

















































梅 谷 進 康
The Activity Report about the Development of Software for the Care Plan
Nobuyasu UMETANI
This activity report describes the development project of software in support of making the Care Plan.
The project has been done by the collaboration of the caring specialists, business persons and the writer
since February, 2003.
The main content is to present the original assessment sheet that was made by the writer, and the idea in
the sheet. The idea is to lessen the items for the assessment as much as possible. Because Care Managers
are very busy in Hyogo Prefecture.
















































































































昌 平 氏 は ホ ー ム ペ ー ジ（URLは http : //www.
Tokiwaso.or.jp/kaigo2.html）上において，『三団体ケ
アプラン策定研究会方式（平成１０年度版）』は「同
義の内容に属する事項を，表を改めて再々記入させ
る無駄な方法を繰り返している」と指摘している．
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